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 Assalamualaikum wr wb 
Segala puji serta syukur bagi Allah SWT, Sang Khalik dari semua 
makhluknya, Maha Raja dari segala raja, Rabbnya semua alam semesta, Sang 
Cahaya atas segala Cahaya, yang kasih sayangnya tidak dapat diungkapkan 
dengan kata-kata. Penulis mengucapkan rasa syukur tanpa batas atas segala 
nikmat yang telah diberikan-Nya.  
Kemudian salawat beriring salam tanpa henti kita bacakan dan kirimkan 
untuk Nabi Muhammad SAW. Pahlawan sejati seluruh umat manusia, teladan 
bagi kita semua. Sesungguhnya hadirnya Nabi Muhammad ke dunia ini 
merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. 
Hanya dengan mencintainyalah kita dapat menuju Allah. Cinta Rasulullah 
membawa kita kepada cinta yang hakiki yakni cinta sang pencipta Allah SWT. 
Semoga di hari akhir nanti kita mendapat safaat dari Nabi Muhammad Saw dan 
mendapat pengampunan serta ridho dari Allah SWT. Amin. 
Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat dalam 
menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulis melakukan penelitian di P2TP2A Kota Pekanbaru, sesuai dengan 
permasalahan yang ada maka penulis mengangkat sebuah judul “ANALISIS 
KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN 






Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 
harapkan. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu 
penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan Allah SWT membalas 
semua amal ibadahnya serta memberikan pahala yang setimpal terhadap bantuan 
baik secara materil maupun non materil. Maka dari itu dengan segala ketulusan 
niat dan kerendahan hati, Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Darwis dan Ibunda Elni yang tiada 
henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materi 
selama menempuh pendidikan dan juga Abangda Fandi Firmansyah, 
Adinda Fitri Darnilasari, dan Adinda Fazila Aprilia Syahdani. 
2. Bapak. Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dan sekaligus sebagai Dosen 
Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 
memberikan masukan dan bimbingan mulai dari awal pekerjaan sampai 
selesainya skripsi ini. 
3. Bapak Rusdi, S.Sos, MA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
4. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Negara dan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial yang telah banyak berjasa memberikan sumbangan pemikiran 






5. Kepada keluarga besar P2TP2A Kota Pekanbaru dan seluruh masyarakat 
yang menjadi informan dan responden penulis yang telah bekerjasama 
membantu memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan untuk 
menyelesaikan skripsi ini serta menerima kehadiran dan memperlakukan 
penulis dengan sangat baik. 
6. Sahabat seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2012 
terkhusus kepada: Silvi Yulia, Indah Rahmawati, Al Afiah, Herian 
Zulriski, Fauzan Suhandar, yang selalu memotivasi dan membantu dalam 
penulisan skripsi ini. 
7. Kakanda dan Ayunda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat 
Fekonsos Cabang Pekanbaru. Kakanda Nanda Muzni, Nurdiansyah, 
Safriyal Hamdani, Rizki Alhasbi, Novriwal, Edi Gunawan, Romi Saputra 
Manik, Fandi Chandra Pratama, dan Ayunda Putri Adelia. 
8. Sahabat dan adinda Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 
Komisariat Fekonsos Cabang Pekanbaru yang telah banyak membantu 
memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga 
silaturahim yang telah terjalin dirumah perjuangan intelektual dan rumah 
pergerakan mahasiswa ini tetap bisa terjalin selamanya.  
Yakin Usaha Sampai. Jayalah Kohati, Bahagia HMI. 
9. Kakak dan Adik-adik Kos Sania tempat penulis tinggal selama menimba 
ilmu di Pekanbaru. Yuliati Eka Putri, Izha, Inna Rahmi, Sukma Evadini, 
Yusriani, Maysis Susilawati, Duyu Endang Pratiwi, Leni, Vina, Rova 






10. Sahabat-sahabat yang jauh disana yang selalu mengingatkan sekaligus 
memaksa untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Meily Indriani Marsel, 
Windia Putri, Marsya Rachmania Karsihati, Retno Purnama Sari, Yasmin 
Mei Sarah Afifah, Fazria Rizky Ardini. 
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu 
dalam penyelesaian skripsi ini. 
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala 
dukungan dan bantuan yang telah penulis terima. Mudah-mudahan Skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin. 
Billahitaufik walhidayah 
Wassalamualaikum wr wb 
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